





























































































































































































































































































S：What do you see here？（S：何が見えるのか）
H：What is really happening here?（H：何が起きているのか）
O： How does this relate to our lives？（O：我々にどう関係す
るのか）
WE： Why does this situation, concern, or strength exist？
（WE：なぜ，そういった状況は存在するのか）



























































































































































































































9）Urban Naturalist Guide, American Planning Association
http://static1.squarespace.com/static/54d3a1abe4b000d5abdf
8641/54d8ea94e4b098941452c4ab/54d8ea47e4b098941452b5
7d/1364585196000/naturalistguide .pdf?format=original　
（2019年6月1日アクセス）
10）インターネットでダウンロードするのが最も効率的であ
る。探偵小説として楽しむことも重要であるが，観察と仮説
生成に関して考えるプログラムである。この小説は2部仕立
てで，現課題に関して重要なのは第1部であるが，作品を十
分楽しむことも重要である。
11）必要箇所の抜粋　https://221b.jp/1-stud.html（2019年6月1
日アクセス）
（文中「僕」がシャーロックホームズ，したがって，「君」は
ワトソン博士である）
（中略）君と初めて会った時，僕が君はアフガニスタンから
戻ってきたと言ったら，君は驚いたようだった」
「きっとそう聞いていたんだろう」
「とんでもない。僕は自分で君がアフガニスタンから来たと
分かった。長い間の習慣になっているから，僕の心に浮かぶ
思考の連鎖は非常に素早い。僕は中間の段階を意識すること
なく結論を導き出している。しかし，それでも段階は踏んで
いるのだ。推理の連鎖はこうだ。『医者っぽいタイプの紳士
がいる。しかし軍人のような雰囲気がある。ということは，
明らかに軍医だ。彼は熱帯から来たばかりだ。彼の顔は黒
い。しかしそれは彼の肌の自然の色合いではない。手首は色
白のためだ。彼は苦難と病気を体験している。彼のやつれた
顔が明白に語っている。彼の左腕は傷ついている。彼はこわ
ばった不自然な方法で固定している。熱帯のどの場所が，あ
る英国軍医に，こんな苦難と腕の傷を与えうるか。明らかに
アフガニスタンだ』全体の思考の連鎖は一秒とかからなかっ
た。その後，僕は君がアフガニスタンから来たと言った。そ
して君は驚いた」
（中略，以下，「私」はワトソン博士）
「あの男は何を捜しているんだろうな？」私は頑強な男を指
差して尋ねた。その男は簡素な服装の人物で，不安そうに地
番を見ながら通りの向かい側をゆっくりと歩いていた。男は
大きな青い封筒を手にしており，どうやら手紙を配達してい
るようだった。
「あの海兵隊の軍曹上がりのことか？」シャーロックホーム
ズは言った。
（中略）「シャーロックホームズさん宛てです」彼は部屋に
入って来て，ホームズに手紙を渡しながら言った。
これは彼の鼻を折る，絶好の機会だった。彼はさっきのデタ
ラメを言った時，こんな事になるとはまず思っていなかった
はずだ。「ちょっと訊いていいかな」私は非常に穏やかな声
で言った。「君の仕事は何かな？」
「便利屋です」彼はぶっきらぼうに言った。「制服は直しに出
していて，着ていませんが」
「元の職業は？」私は同居人にちょっと意地悪な視線を向け
て尋ねた。
「軍曹です。英国海兵隊軽歩兵です。手紙の返事はありませ
んか？分かりました」
彼は踵をカチッと合わせ，手を挙げて敬礼し，出て行った。
（中略，以下はシャーロックの発言，「君」はワトソン博士）
それでは，君は本当にあの男が海兵隊の元軍曹だという事が
分からなかったんだな？」
151ビジネス・サファリにおける観察力養成
「もちろんだ」
「推理そのものより，どうやって推理したかを説明する方が
ややこしいな。もし君が二足す二が四になることを証明して
くれと言われたら，それが間違いのない事実だと分かってい
ても，ちょっと困るだろう。通りの向こう側にいても，彼の
手の甲に大きな青い錨の刺青が見えた。それは海の香りがす
る。しかし態度は軍人風で，規定どおりの頬髯だ。これで海
兵隊員だと分かる。彼はちょっと尊大で，指揮命令を出して
きた雰囲気がはっきり残っている。君も，あの男の胸を張っ
た姿勢と杖を振る仕草を見たはずだ。顔を見れば落ち着いた
品の良い中年の男であることも分かる， ―― これら全てか
ら僕は確信した。彼はかつて軍曹だった」
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